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She  m e e t i n g  was  c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  A n d e r s o n ,  a nd  
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  May 14 m e e t i n g  w e r e  x  e ad  and  a p p r o v e d .
BxOwn p r e s e n t e d  t h e  1 0 I l o w i n g  r e p o r t  on t h e  m i n e r  ox May I B .
I n c o m e --------------------------------—%132*30
e x p e n s e s ---------------------------- - 1 1£ .uQ
P r o x i t  to  hx>lie*U---------------------v  I P . 50
A n d e r s o n  r e p o r t e d  t h a t  ^ 1 3 2 . 0 0  a nd  s e v e r a l  h u n d r e d  c a n s  o f  f o o d  w e r e  
c o l l e c t e d  a t  t h e  v a r i e t y , show and  w i l l  b e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o o d  f o r  
Suro-pe d r i v e .
Anderson a n n o u n c e d  t h a t  208 a d d i t i o n a l  f a m i l y  d w e l l i n g  u n i t s  w i l l  be 
i n s t a l l e d  on t h e  g o l f  c o u r s e .  I t  was  d e c i d e d  t o  w a i t  u n t i l  C e n t r a l  
B o a r d  c o u l d  m e e t  w i t h  G i l l i n g h a m  b e f o r e  any a c t i o n  w i l l  be t a k e n .
Mor row moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  recommend t o  t h e  p r e s i d e n t  t h e  f o l l o w i n g  
Deo o l e  f o r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  S t u d e n t  U n i on  e x e c u t i v e  C o m m i t t e e .
H a r r i s  Hogan ,  c h a i r m a n ;  B i l l  H i n r i c h s ,  P a t  McDonough ,  P a t  M u r p h e y ,  and
u a r v  L o i s  P e t e r s o n .  As v o t i n g  f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e s  P r o f .  P a u l
B i s c h o f f ,  H e l e n  G l e a s o n  and  E dwi n  B r i g g s  w e r e  r e co mm e nd e d  and n o n - v o t i n g  
f a c u l t y  w e r e  T *G • biwear i n g e n ,  S .  M i r k  B a d g l e y ,  arid C y r i l e  Van D u t e r  
a s  a d v i s e r .  H a n d l e y  s e c o n d e d ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
Brown moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a p p r o v e #  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p e o p l e  t o  t h e  B u d g e t  and  F i n a n c e  C o m m i t t e e .  AoMSU^Bus i nes s  M a n a g e r ,
B i l l  H i n r i c h s ,  c h a i r m a n ;  L o i s  o a n d e r s ,  Don M e i n ,  M i r k  B a d g e l y  a n d  a  
f a c u l t y  r e p r e s e n t a t i v e  t o  C e n t r a l  B o a r d  o t r e r  t h a n  t n e  l e g a l  a d v i s e r .  
H a n d l e y  s e c o n d e d , and  t h e  m o t i o n  p a s s e d •
H a n l e y  moved t h a t  t h e  C e n t r a l  B o a r d  a p p r o v e  t h e  r e c o m m e n d a t i o n ^ o f  
t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  l o r  t r a d i t i o n s  B o a r d .  Howard G o l d e r , c h a i r m a n ;
J o e  T h i e b e s ,  Tom R o s e n b e r g e r , Ban p o v e t i c h ,  P a t  M u r p h e y ,  A u d r e y  B a e r ,  
f e l l  «4u e e n , and t h e  new p r e s i d e n t s  o f  s p u r  a nd  B e a r  Pawu l a b a r a c c i  
s e c o n d e d ,  a nd  t he  m o t i o n  p a s s e d .  Q ' z i J u  y y U - C .U 'U
Jyi.8 8 1 Xli2  3*0 j  0 U X H 8 Q ,
£ j o  A m  B l a i r  
S e c r e t a r y
P r e s e n t ;  Ande r son ,  Ke rn ,  R i v e n ,  H e a d l e y ,  i n r i c h s ,  T a b a x a c c i ,  H e l d i n g ,  
B l a i r ,  E igeman,  Brown, Han l ey ,  Morrow,  B a d g e l y , B r i g g s .
